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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/~ . 
......... ......................... .. ............................. .. , M ame 
/J . / f'-;qt/t; / I, ~ I D ote ~ L 
Name ... .......... .... ~ ...... ..... ... ~~ ....... ..... ................... .... .. ... .. ..... .. .. ................. ... ........... ... . 
S« eet Addms ....... .. ................ ? (?:«c~4tc@t:l ~ ............ .. ... ... ........ ...... .................. .. .... : 
C ity m T own ....... ............. ~~'. .............. ...................... .. ............................... .......... . 
How long in U nited States ... .. ... . ....... U!~ . c.. .... ....•.. .• .•. .. How long in Maine ... Gi..~.: .~ 
Born in .. .... ~ : ~ ~"'cc,("-:: Date of BitthJr.__ ,;," ~/ !/"J -
If manied, how m any children .. .. ce:d t:':'-'~/:;11 ... .. .................. O ccupation .. .. ~d ..... .... .. . 
Nameof employe, /~}}~' Ju: ,f .. (Pmen,o,l"') ~..-C . ~... ··· ·· ············· · · ·· · ··· ·· · 
Address o f employer ...... .... .... ..... ~ ........... ...... ... .......... .. ...................... .. .. .... .............................. .. ......... . 
English . .. ......... ..... ~ eak J'/~ : Re.cl /0.: . W d te /?:q 
O ther languages .... ...... ~ : .. .. .. ..... ............. ....... ..... .... ............................ .......... .. .... ...... .. .. ........ ..... ...... ..... . 
H ave yo u made application fm dti,enshipl .... ......... ..... ~ ... ....................................... ..... ........ ................ . 
Have you ever had military service? .... ....... .. .... ..... .. .. .. .. .. ... ................ ..... ......... .. ..... .. ... .................. ............ .. ...... .. ....... ... . 
If so, where? ........ L.. ...... .................. ...... ....... ... ... ... ....... When? ........ ~~~ .. ...... ................ .. ....... .... .. ......... .. .. .... .... . 
_ (} SignatuceL~ :l_gd/:iA:[7PU-
Wimess 7h r;.vr C .. 
EC~11Et G.O. JUL 2 
